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1 ．研究の目的















　検索された著書には、概ね以下の 5 つの傾向が見られた。 1 ）掃除により規
律を正して成長する、また「心を磨く」ことの大切さを説く著書、 2 ）学級経
営のスキルの 1 つとしての学校清掃について述べた著書、 3 ）荒れた学校にお
















郎による著書が多く、各々 5 件、11件みられた（表 1 ）。
　学級経営のスキルの 1 つとして学校清掃を取り上げた著書は1987年に登場し、
1990年代は 5 件、2000年代は16件、2010年代 6 件であった（表 2 ）。小・中学
校の教師を対象として、学級経営のノウハウを示す著書が殆どであり、その中




























2005 掃除道─会社が変わる・学校が変わる・社会が変わる PHP 研究所 亀井民治編




2009 写真で学ぶ「掃除道」 PHP 研究所 亀井民治編
2010 便器を磨けば、子どもが変わる！─トイレ発！学校改革のススメ ぎょうせい 編著
2018 二度とない人生を生きるために─いつでもどこでも精一杯 PHP 研究所 横田南嶺共著
2019 トイレ掃除の奇跡 広島から暴走族が消え、荒れた学校が消えた 致知出版社 竹内光弘他共著
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表 2　「学校」「掃除」をキーワードに含む学級経営に関する著書
著者 出版年 著書名 出版社
1 外山滋比古 1987 学校でできることできないこと 読売新聞社
2 家本芳郎 1988 学級担任ノート〈 3 〉問題をもった子どもの指導 （実践資料12か月） 民衆社
3 豊泉清浩他 1991 いま教育を考えるための 8 章─現代教育の基礎理論 川島書店
4 下村哲夫 1991 教師のための法律相談12か月　全訂新版 学陽書房
5 宮川八岐 1996 小学校学級活動ファックス資料集 2 年 明治図書出版
6 川村秀尚 1996 気ままに、わがままに─一人一人が教室の主役 近代文芸社
7 松浦良充編 1999 いま教育を考えるための 8 章─現代教育の基礎理論 改訂版 川島書店
8 家本芳郎 2001 生徒指導おもしろチャレンジ20─発想の転換でゆとりの指導 学事出版
9 土作彰編 2002 ミニネタで愉快な学級を創ろうよ 学陽書房
10 伴一孝他 2005 こうすれば学校が 3 倍楽しくなるスキル 明治図書出版
11 迫田一弘他 2005 TOSS 流学校生活のシステム化 タイム別スキル1 〜 3 年 明治図書出版
12 伴一孝他 2006 絶対に「先生大好き」と言わせる“プロのかくれ技” 明治図書出版
13 甲本卓志他 2008 いじめを出さない学級はここが違う　中学校 明治図書出版
14 甲本卓志他 2008 いじめを出さない学級はここが違う　低学年 明治図書出版
15 甲本卓志他 2008 学級のモメ事と対応の決め手裏技 明治図書出版
16 國眼厚志 2008 教師のためのラクラク便利帳92選　小学校編 明治図書出版
17 甲本卓志監修 2008 「規律ある教室」を作る　中学校 明治図書出版
18 前田康裕 2008 漫画で行動をイメージできる！フレッシャーズ教師の教室づくり─基本のキ 明治図書出版
19 上條晴夫他 2008 コピーして使える小学校学究生活マニュアルプリント─全学年対応 たんぽぽ出版
20 奥清二郎他 2009 学級経営の急所　これだけはしてはいけない小学 1 － 2 年編 明治図書出版




23 甲本卓志監修 2009 子どものパワーを引き出す学級経営の極意と裏ワザ 中学校 明治図書出版
24 菊池省三 2011 話し合い活動を必ず成功させるファシリテーションのワザ 学事出版
26 金大竜 2014 新任 3 年目までに身につけたいクラスを動かす指導の技術！ 学陽書房
26 野村美明 2015 交渉教育の未来─良い話し合いを創る子供が変わる （JLF 叢書） 商事法務
27 丸岡慎弥 2016 ココが運命の分かれ道！？崩壊しない学級づくり　究極の選択 明治図書出版
28 堀裕嗣編 2017 学級経営すきまスキル70 明治図書出版







紙調査を実施した。調査対象の学校種は小学校38校、中学校 2 校、幼稚園 2 園
であった。
　幼稚園を除く、40の小・中学校において、私立・公立にかかわらず児童・生
徒により、 3 校は週 3 回、 6 校は週 4 回、それ以外は毎日学校清掃が行われて
いた。清掃の時間帯は、小学校では「昼休み後」29校、「給食後」 8 校、「昼休
み中」 1 校、中学校では両校とも放課後に行われていた。清掃時間は、15分間










































































































進を図る活動、 2 ）環境の保全を図る活動、 3 ）地域安全活動、 4 ）子どもの
健全育成を図る活動、 4 ）前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関
する連絡、助言又は援助の活動、としている。
　活動の方針は、以下のとおりである（ウェブサイト原文ママ）。 1 ）Self 
Study：「心磨き」の会です。掃除を通して、自分たちの「心の荒み」と「社会
の荒み」をなくすことを目指しています。 2 ）Non Profit：利益追求の会では
ありません。収益や集票目的のために、活動することはありません。 3 ）Not 
Religion：宗教には関係ありません。参加される人の宗教も問わないかわりに























































































以外の活動では、2018（Ｈ30）年 8 月 4 日（土）Ｋ中学校における掃除指導
（参加者54名：福井掃除に学ぶ会 4 名、先生 6 名、生徒40名、保護者 4 名）、
2018年（Ｈ30） 年 7 月20日（金）Ｍ高等学校「校内ピカピカ大作戦」の指導（参
加者87名：福井掃除に学ぶ会 3 名、先生 6 名、生徒78名）など、Ｍ高等学校で
は、12年一貫して同会による指導がなされていた29）。
　2016（Ｈ28）年 8 月28日（日）Ｏ小学校における活動（親子奉仕作業　トイ
レ掃除）（参加者35名：福井掃除に学ぶ会 4 名、児童22名、教員 2 名、保護者













































































































註 2 ） 当該サービスは、著書の目次が表示され、概要を知ることが出来る。
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